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Ç> ADETTİN Nüzhet,bundan hayli 
evvel Haber gazetesinde nejre- 
düen bir makalesinde Yunus Emre - 
Aşık Paşa meselesini yeniden taze­
lemek istedi. O vakitler basta oldu­
ğumdan bu makaleyi ancak bugün­
lerde görebildim. Gazetenin “bükül- 
miyeu, iakat büken bir mantık ve 
muhakeme,, olarak okuyuculara sun­
duğu (1) bu makalede Sadettin Nüz­
het, ancak bir ihtimalden bahsediyor. 
Yunüs’ün
Adımı attım yedi dört otı sekizden
öte ben
Dokuza yolda koyup şah emrine 
ferman olanı
| beytinden Raif Yelkencinin istihraç 
; ettiği mana, hakkında ‘‘filvaki Yuniis, 
bu beytinde htikema nazariyelarine te­
mas etmiştir, bu meydandadır; kikin 
Hazmettiği beyitte İki mana, kastede­
rek 670 tarihine de telmih etmek iste­
mediğini nasıl iddia ve isbat edebiliriz? 
diyerek beytin asıl manasım apaçık 
tasdik ettikten sonra böyle bir mana­
nın da varit olacağını söyleyip “Yu­
nus1 iin Aşık paşa olmak ihtimali kuv­
vetlidir,, hilemi ihtimalisini bir vesi­
kaya değil, gene bir ihtimale dayana­
rak ortaya atıyor.
i Bu, üzerinde durulmaya bile değmi- 
] yen şeyi bir daha tahlil edelim; Raif 
Yelkenci ve 7x4=23-}-18=46.Binaen 
aleyh Yunus, bu şiiri 4G yaşında yaz­
mıştır. Dokuzu yolda koyuyor.' 
46—9=37. Şu halde 37 yaşmda tari- 
kate girmiştir. Divanını, 707 de yaz­
mıştır. 707—37=670. Dernek ki 670 
te doğmuştur. 670 te doğan Aşık pa­
şadır. Bundan da anlaşılıyor ki Yu*
! cu3, Aşık paşadır,, diyor. Tabit bu ne- 
j ticenin netayici de var; Tapduk baba 
I Yunus'Un, yani Aşık paşanm şeyhi ve 
j  tabası Muhlis paşadır. Onun bahası 
; ve şeyhi Baba llyas da Hacı Bektaş 
i olmalı. Çünkü Tapduk baba, Hacı 
Bektaş halifesidir.' yahut da Yunus.
Tunus'a Tapduk’tan olda hem Ba- 
rak’da Saltuk’a 
i Cûş Icıîdı çttnki bu sır ben nice
p inhan olam 
r
dediğine göre Yunus, Aşık paşa, 
Tapduk Muhlis paşa, Barak Baba, 
Hacı Bektaş, Saituk Baba da Baba 
llyuStır.’l
Klâsik edebiyatla, hattâ pek az bi­
le olsun, iştigal eden herkes de, Sa­
dettin Nüzhet te biiir ki yukardaki 
; beyitte yedi, yedi seyyaredir, dört, 
j dört unsurdur, dokuz, dokuz felektir, 
i Bundan başka bir şey olmadığı ve o- 
j lamıyacağt meydanda bir hakikattir, 
ı Dokuz felek, yedi seyyare, dört un- 
1 sur, üç mevlût vc on sekiz bin âlern- 
| den hemen her İran ve Türk şairi 
bahsetmiştir. Nizami de, Mevlâna da, 
i Attar do," Senâî de, Yunus da, Fuzulî 
de... hülâsa her şair de vardır. Bütün 
hu şairler, bazan sarahatle, bazan 
telmih ve klnâye İle bunlardan bahset 
inişlerdir. Bu beyitler, bir araya top­
(1 ) Muharririn gazeteye ait bu tel­
mihi yerinde değildir; bizce nefyeden- 
lero karşı bir “ihtimal,4n vücudunu
ispat ettikte do bir mantık vardır.
Haber
lansa koskoca bir cilt olur. Her bir 
beyit, böyle garip bir şekilde hesap- 
lansa türlü türlü tarihler çıkar. Fakat 
bunların hiçbiri bir hakli;ut ifade et­
mez, bu böyle. Sonra R aif Yelkenci, 
Yunus un divanım 707 de tanzim et­
tiğini söylüyor. Divan, şairin ömrünün 
sonuna kadar söylediği şiirlerin heyeti 
nmumiyesioir. Hayatında divannu ter ­
tip eden şair, derhal yeni bir divana 
başlamış demektir, bu böylece devam 
eder, gider. 707 de yazılan divan de­
ğil, tam bir risale olan bir mukaddi­
me ile başlayıp bir bâtime ile biten 
RisâletUnnushiyyedir ve bu risale, diva 
nmdan ayrı, müstakil bir risaledir. 
Sadettin Nüzhet, makalesinde.
Yunus’a Tapdug’u Salfcuk’u Barak- 
dandır naâtb 
Çiin gönülden cûş kıldı ben nice 
pinhan olam
beytinden, Yunus’.ün, asıl şeyhinin 
Tapduk olup, aynı zamanda Barak ve 
Saituk Babalardan da feyz aldtğmı 
anlıyor ve esasen bu makale, Raif 
Yelkencinin iddiasını zayıf bir ihti­
malle teyit etmek için yazılmamış, 
bizim için yazılmış. Bu şiiri bulan 
blziz, Yunus’ün tarlkatini tesblt eden 
biziz, bu hususta bir kitab yazıp Yu- 
nus’ün hayatını aydınlatan biziz. Dos­
tumuz, bizi bizirgle ilzam etmeğe uğ­
raşıyor! Bu beyit, Fatih kütüphane­
sindeki divanda böylediç, 
Camiünnczairde ise;
Yunus’a  Tapduk’daıı oldu hem B a­
raktan Saltuk’a 
Bu nasib çün cûş kıldı ben nice 
plnhân okun
şeklindedü-. Sarı Saituk Baba, Bek­
taşi velây e imamesine, Hacı Bektaşi 
Velinin tasavvuf! sözlerini muhtevi, 
müellifi meçhûl Fevâid adlı ve İran 
diliyle yazılmış olan risalesine naza­
ran Hacı Bcktaş’ın Saltuknameyc na­
zaran da 637 de vefat eden Seyit Malı 
mud Hayrani’nin halifesidir. Fakat 
yine Bektaşi velâyetnamesine göre 
Seyit Mahmut Hayrani, Hacı Bektaş 
mensuplarmdandk Selçukname, bu za- 
tm 662 hicride Rumeline geçtiğini 
kaybediyor. Camiiddüveî, Sarı Şal­
lakla Rumeiiye göçen Ttirklerin 700 
hicride Karesiye geçtiklerini yazıyor. 
Barak Baba, Bektaşi velâyetnamesine 
göre Hacı Bektaş halifesidir. Fakat 
kendisi, risalesinde Sarı Saituk men­
subu olduğunu söylüyor. Anadoluyu 
gezen, Kırıma, Suriyeye ve Şama gi­
den, Mısıra gitmek istediği halde ka­
bul edilmlyen, nihayet 707 hicride 
Geylânda öldürülen bu zatı, San Sai­
tuk Babanın yetiştirdiği muhakkak­
tır ve bütün safahatı hayatı mukay­
yettir. Tapduk Baba da Bektaşi vüâ- 
yetnamesine nazaran Hacı Bel;taşın 
halifesidir, fakat yukardaki beytin 
Camiünnczairde yazılı şekline naz», 
ran Barak mensuplarındandır. Yunus, 
bir çok- şiirlerinde Tapduk Babanm 
dervişi olduğunu açıkça söylemekte­
dir. Görülüyor ki tarih, Yunus’ün bey­
tinin tam bir hakikat olduğunu ve 
Camiünnezairdeki şeklin doğru bulun­
duğunu gösteriyor. Şu halde Yunus 
Tapduk Babanm dervişidir. Tapduk, 
Barak Babanm dervişidir, Barak baba, 
(Lütfen sayfayı çeviriniz)
*
Sari Saltuk’un o da Hacı Bektaşi 
,Velînin dervişidir. Fakat Bektaşi a- 
nanesine göre Tapduk ve Barak da 
Hacı Bektaştan feyiz almışlardır. 
Şu halde bizim “Tunus Emre - ha­
yatı,, adlı eserimizde dercettiğirpiz şe­
cere (S. 328) tamamile doğrudur. Bu­
na bir söz katmanın imkân ve ihtima­
li yoktur. Hacı Bektaş da malum ol­
duğu veçhile Anadoluda meşhur bati­
ni isyanını tertip eden, mensupları 
tarafından ‘Lailâhe illallah Baba Iie- 
sulljllâah,, diye peygamberliği iddia e- 
dilen, nihayet 638 de öldürülen Baba 
îshakm has halifesidir. Onun şeyhi de 
Baba îlyastrr. Aşık paşaya gelince 
l u zat, Garibname sahibi olup Baba 
ya3in oğlu Muhlis paganın oğludur.
. a tarihi şahsiyetlerin hepsini biribiri- 
i ■ mezcedip birleştirmek imkânı bir 
.'itle bulunuveriyorsa biz, Tunus’ün 
. ıcm, İdris. Nuh, Hud, Yunus, Yusuf, 
ra , İsa ve Muhammed olduğunu,
. diği beyitlerini de haber verelim: 
ı ’:u beyitlerde telmih değil, sara-
.... , diğer Sofi şairler de bu iddi-
. inmiyorlar. Şu halde bütün bu 
.. dur, bir tek kişidir, zaman za- 
ı un ad değiştirmişler, zaman zaman 
da cisim ve zaman değiştirmişlerdir. 
Tam bir vehdeti vücud!
Şimdi gelelim diğer iddiaya: 
Sadettin Nüzhet, Yunus’ün şecere­
sini de, bir kayıtla, yani Yunus’Un 
Tapdukla beraber Barak ve Salhık 
babalardan da feyiz aldığmı, yani 662 
de Kümeliye geçen, 707 de Geylânda 
öldürülen Barak baba ile de görüştü­
ğünü yazmak suretile tasdik ve Bek­
taşîliğini kabul ettikten, yani bizim 
dediğimizi biraz değiştirip dedikten 
sonra Yunus'ün birkaç zahidane bey­
tini işaret ederek Bektaşîliğin ilk de­
virde batini olmadığını, binaenaleyh 
Yunus'ün de Bektaşi olduğu halde ba­
tini olmadığını söylüyor. İnsan, bun­
ları okuyunca, bu makalenin Sadettin 
Nüshéte aidiyetinde şüphe ediyor. 
Tjrîhi Berzâli, îkdülciiınan, A’yâniil 
nsr, OddürertUkâmine, Eimenheliifsâ- 
fi gibi tarihlerin hepsi, Barak Baba 
hakkmda verilen malûmatla dopdolu- 
dur. Ön dişlerini çıkartmış, başma 
boynuzlu taç giyer, boynuna boyanmış 
aşık kemikleri takar, sakal, bıyık, 
kaş ve saçlarım ustura ile traş eder, 
iki yüz kadar adanıile gezer, Mogol­
lara hizmet eder, kerametler göste­
rir, saçma sapan söylenirdi. Kendisi 
ve müritle“! namaz kılmazlar, fakat 
orucu yerlerdi. Akidesindeki fesat yü­
zünden Mısıra alınmamış, Şamda töv­
be etmesi teklif edilmişti. Tam bir 
şaman, tam bir hatmiydi. Kendisine 
intisap edenlere Barklılar derlerdi. 
Tonduk Baba, Baraklılardan olur, Tu­
mi? de onun müridi bulunur da nasıl 
iT.tml olmaz? Barak babanın şeyhi 
Sarı Saltuk’un şeriate muhalif hareket
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Batuta haber veriyor. Bektaşi velâ- 
yetnameşi, Hacı Bektaşın bıyık ve 
tırnaklarım kesmediğini bildiriyor, 
Eflâkî, namaz kılmadığım söylüyor. 
Bütün bunlar, Sadettin Nüzhetin de­
diği gibi tarikat rekabeti mi? ve Sa­
dettin Nüzhet, yakinen bilmiyor mu 
ki vahdeti vücut, sofilerin akidesince 
“Edebi Muhammedi,,yi muhafaza ede- 
miyen her kişiyi ibaheye sevkeder, 
batmî yapar? Sonra Hacı Bektaş, za­
manında bir tarikat tesis etmemiştir. 
Bunu Âşık paşazade haber veriyor, 
fakat kendisine meczup diyor, bu yan­
lış. Lâkin 840 da yazılmış bir Fettüt- 
nameden Saltukluk diye bir tarikat, 
daha doğrusu Saltuklar diye bir ta­
ife olduğunu öğreniyoruz. Tapduk 
Emre Sait Emre, Gevher Emre, son 
zamanlarda bulduğumuz Talibi Emre 
gibi birçok Emre lâkablı kişilerden de 
anlıyoruz ki bir “Emreler,, taifesi 
var. Nitekim Kalenderler, Abdallar, 
Şeyyadlar, Edlıemiler, Camiler, Hay.- 
derîler de mevcut; bunlarm hepsi de 
batmî zümrelerdir. Hacı Bektaş da 
‘‘Kalenderler şahı,, ve “Reisi Âbda- 
lan„dır. Eabailerdendir. Bektaşilik 
ancak Hacı Bektaştan illi asra yakın 
bir zaman sonra kurulmuştur. Bekta- 
gilerde ‘Bali Sultan.,: Piri sani kabul 
edip erkânı onun kurduğunu söyliye- 
relc bu hakikati itiraf ederler. Hacı 
Bektaş, batnü olmasa “Baba Resu- 
lullalı,, denen ve peygamberlik iddia 
eden bir adamm has halifesi olur mu? 
Şeyhi, peygamberlik iddia eden, İçen- j 
dişi namaz kılmıyan, müridinden şe- I 
riate uymıyan şeyler nakledilen, onun ; 
müridi tam bir batmî olan ve aşağı j 
yukarı bu yüzden öldürülen, mensup- i 
lan  umumiyetle batmî olan bir züm­
reye mensup şaii- Yunus, nasılsa batı­
nı değil, öyle mi? İnsanın buna inan­
ması için çok safdil olması lâzım. 
Yunus, Barakilerden Tapduk’un devri
şidir. Tapduk, Barak, Saltuk, Hacı 
Bektaş, Baba İshak ve îlyas " baba... 
Bütün bunlar tam batmî ve zümre re­
isi kişilerdir.
Bu tarihi malûmattan sonra Yunus’ 
ün şiirlerindeki temayüllere gelelim:
Biz, Yunus’ün evvelce zahit, âbid.. 
ne olursa olsun, bilâhare batmî aki­
deleri benimsemiş coşkun ve pek bü­
yük bir Türk şairi olduğunu söyledik, 
gene de söylüyoruz. Sadettin Nüzhet, 
bu iddiaıı aksi surette iddia etsek, 
yani evvelce zmdık, batmî iken son­
radan zahid olmuştur tarzma ifrağ 
etsek bu davanm nasıl ibtal edilebile- j 
eeğini soruyor, gayet kolay, tarikat- j 
ler ve bilhassa batmilik esasma da- i 
yanan tarikatler, mensuplarmı yavaş i 
yavaş zahid yapmazlar, her şeyi hoş ı 
görme, derin bir müsamaha, kuyud ve i 
şuruttan, tarikat tahirince izafattan i 
çıkarma suretile aksi cihete götürür- 1 
ler. Haiidîlik müstesna... Fakat şüphe : 
yok ki Yunus, Haildi değildi!
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